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ЯЗЫК АВТОМАТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЕНТАВР 
А.Г. Бурса, канд. тех. наук, доцент ГВУЗ «ПГТУ», 
А.Л. Закурдаев, программист ККЦ ПАО ММК им. Ильича 
В технологии программирования наблюдается явная тенденция к 
сближению модели предметной области, спецификации и исходного 
кода программного продукта. Наилучшим образом эта тенденция реа-
лизуется парадигмой автоматного программирования, которая позво-
ляет представить информационные системы в виде автоматизирован-
ных объектов управления со сложным поведением на базе теории ко-
нечных автоматов. На основе исследования существующих языков и 
инструментальных средств автоматного программирования поставлена 
задача  разработки визуального языка автоматного программирования 
как инструментального средства, интегрируемого в MS Visual Studio 
для расширения возможностей этой среды при проектировании и реа-
лизации программных продуктов для автоматных реактивных систем. 
Разработанный продукт преобразовывает визуальное представле-
ние конечного автомата, выполненное в виде UML-диаграмм, в исход-
ные коды на C#, – базовом языке программирования MS Visual Studio. 
В качестве событий, по которым производятся переходы из состояния в 
состояние, использованы события языка C#. В качестве защитных ус-
ловий на переходах использованы условные выражения языка C#. В 
качестве действий, производимых по переходам на входах/выходах 
состояний,  использованы операторы языка C#. В инструментальное 
средство  включены шаблоны кодогенерации – преобразования модели 
конечного автомата в исходные коды на языки программирования, со-
вместимые с CLR .Net Framework. Это позволяет сделать процесс напи-
сания программ более структурированным, а UML-базирование 
уменьшает объём  исходного программного кода. При этом одновре-
менно отображаются статическая и динамическая модели приложения, 
что до настоящего времени отсутствовало в программах-аналогах. 
Результаты работы успешно апробированы на классических при-
мерах автоматных систем: «Кнопка с надписью», «Обедающие фило-
софы» и могут быть использованы при создании программных продук-
тов, содержащих автоматные реактивные подсистемы, или модифика-
ции существующих приложений с целью придания им автоматного 
поведения. В настоящее время ведутся работы по обеспечению исполь-
зования в моделях предметной области вложенных подавтоматов. 
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